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Study of the School Social Workers training





































カーはその導入年度である平成 20 年度は全国で 944 名
が雇用された．そのうちの 47.6％が教員免許の所有者で
あるが，社会福祉士と精神保健福祉士の所有者はそれぞ






























































































































































































































































































































豊田市の公立小中学校では 2015 年度に 63.9%（計 861 人
のうち 550 人）が外国人生徒であり，地域によっては外
国につながる子どもの存在は極めて身近なことが分かる．
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